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•
Sefior CapitM general de la primera región.
lelior Ordenador de pagos de Guerra ~
gllndo de su reglamento orgánICO, aprobado por real or-
den de 28 de enero de 1904 (C. L. núm. 19), con arreglQ
á la distribución de tiempo que se expresa á continua~
ción.
Del 15 al 31 de agosto, Al'tillería de montaría, en el
campo de tiro eventual de El Escorial.
Del 1. o al 15 de septiembre, Artillería de campafia,
en el campo de tiro eventual de Valdemorillo.
Del 15 de septiembre á fin del mismo meS', Artill(n.l&
de sitio y plar.a, en la de San Sebnstián ó Pamplona, se-
gún se determinará oportunamente.
2. B Efectuarán dichos ejercicios dos baterías de mono
tafia del grupo del campo de Gibmltar; tres del regi-
miento ligero 4.° de campai'.ia; un captt6.n, tres primero~
tenientes, 10 clases y flO individuos de tropa, pertene-
cientes á la comandancia de Artillería de la plaza donde
se realicen: los' ejercicios de sitio y plaza, y una batería
del 2.o regimiento montado, si para la fecha del cursI)
está dotada del nuevo material.
3.a Las bater~as del regimiento ligero 4.° de cam-
pafia que realicen los ejercicios del curso, serán las mis-
mas qne estén agregadas á la Escuela Central de Tiro
, del Ejército, para ejecutar los, ensayos de adaptación á
sn material, de los goniómetros, sirviéndoles como prepa-
ración para el curso dichos ejercicios.
Estas baterías estarán en Valdemorillo precisíl,menta
el día 27 de agosto, con obje·~o de ejecutar, antes de em-
pezar el curso, dos ojel'cicios preparatorios..
La incOl'poración en ValdemorilIo y regreso á estan-
dartes se hará por jornadas ordinarias, alojándose du-
rante el desarrollo del cursO en aquel pueblo yLa Es-
pernada.
La batería del 2.· regimiento montado !!8 alojará ~!l
el pueblo c:Escorial de Abajo).
4.& El mando de los grupos será ejercido durante stt
preparación y en el curso, por los jefes que designen 101
respectivos coroneles, siendo dichos jefes de grupo loa
que asistan á .los citlldos cursos por dichas unidades.
5.a Las baterf.as de montafía efectuarán en su guar-
nición las escuelas pl'ácticas, como período preparatorio
del curso. eh el mes de jlllio, bajo la inmediata direc-
ción de la primera sección de·ja Escuela.
La incorporación en El Escorial y regreso á estan-
dartes lo efectuarán en ferrocarril, por cuenta del Estado.
6.0. Las tropas de la comandancia de Artillería efec-
tuarán en su residencia los ejercicios preparatorios, uno.
con arreglo á las instrucciones que recibirá de la citada,
Escuela y otros bajo la dirección de ella.
7.a Asistirán á todos loa cursos un jefe y un oficial
del Estado Mayor Oentral del Ejército~ uu oficial pot
OFICIAL'PARTE
SUBSECRETARIA
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Declarada lesiva para los intereses del
Estado la real orden de 23 de septiembre de 1905, por
la que se concedió al consejero togado, en si~uación de
reserva, D. Nicolás Tallo y Lahoz, el sueldo anual de
11.250 pesetas, é interpuesto contra la misma el oportuno
recurso contencioso-ad~inistrativo, la Sala, correspon-
diente del Tribunal Suprenw 'ha dictado, con fecha 16
de marzo' último, sentencia cuya conclusión es la si·
guiente:
e Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real
orden de 23 de septiembre de 1905 que señaló el haber
anual de 11.250 pesetas á D. Nicolás Tello y Lahoz, con·
sejero togado del Supremo de Guerra y Marina, en situa-
ción de reserva por haber cumplido en 12 de septiembre
de 1902 l~ edad reglamentaria; y declaramos que sólo le
corresponde el de 10.000 pesetas, y que no está obligado
á devolver lá diferencia que resulte entre los dos haberes
. por el tiempo en que cobró el mayor.»
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la' referida sentencia, de sn orden lb comunico
á V" E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V..E. muchos:afios. Madrid 1.0 de abril
de 1907.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Cursos de instrucción
.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido
í. bien disponer que los cursos de instrucción de la sec-
ciÓn primera de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
en el pl;esente afio, se ejecuten con arreglo á las siguien-
tes bases:
1.a Dicha sección tendrá en el afíoactual los cursos
@le instrueei6n que determina el artículo 43, título se-
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Sefior Capitán general de la sexta región;
Sefior Presidente de! COllSejlí Supremo de GU\lrnt
rina.
Abonos de tiempo
Excmo. Sr.: Vista la insto,neia que V. E. cursó a.
este Mirásterio en 19 de diciembre de 1906, promovida
por el primer teniente del regimiento Iufanteria dlj lo.
Lefllta.d nt'illl. 30, !J. Aillan;o Felipe Prieto,en ~úplicade
que se lB ac¡'edite como de s<:Jl'vici,) activo el tiempo com-
prendido desdo su iugreso en caja h~wta su alta en el
Ejército como alumno de la Aeat1€lmia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), de acuordo con lo iuformad,opor el COll-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, se ha
servido desestimar la petición cíel interesado,. por cárecer
de del'echo á lo que soli.citE!.
De real orden lo digo á V. }j~. pare. su conocimiel1~o
y demlis efoctos. Dios gl1árde á V. liJ. lJ,mchoí.l afios.
l\facll'id 30 de murzo de 1907.
tidas estas memorias á la Escuela, dentro de los tres me-
ses siguieI!tes á partir Q.el último día del emsa.
16. A}¡1, terminación de los ejercicios, lós .jefes de
Artillería que asistan á ellos, presididos por el que en la
Escuela sea inmediato superior: al de mayor cat.Bgüria,
redachu.'an una acta on que se hago. constar las observa-
donés sllgeJ.'idí1s como resnltfl.do do los ejercicios autedi-
cho~. Lu"3 actas de est.a cbse serán informadas t~or la Es·
cuela y remitidas al Estlido Mayor Central del Ejército.
. 17. El Gener5.1 de la Escuela, su secretario y ayu-
dante, los jefss y oficíü.les .del Ejército y sus asimilados
que asistan, 8.sí como los pertenecientes á la Escuela e11
sns trabajos preparatorios, siempre que con motivo de la
11.i'.iatel1cia á los cmsos abaudorJen su habitnal residencia
1 v })0ruvcterl fusra de elll\.. tendrán derecho á las indero-
~ :l1h!1tJ~one,:; yeglamen.t:1j'ins; la tropa, en igual caso, al pluEl
v ::le camps,lla, y al g~'ullHio ds toda clase que se utilice:
se le dn.ni ración 0xtraordina1.'Í~, siendo por ferrocarril y
cuenta dé! Estad:o los viajes del persona'!, ganado y trana-
perta de municiones y illn.teriul de blancos para el curso.
Las citadas ind0~n)Zft".liolle~Berán con cargo al crédito
de ~O.OOO peseta:! que expr'3sa la real orden de 14 del ac-
tual (D. 00 núm. (3).
18. Dnrmli~) Ir. rerdización d0 los CUfEOS, el summw-
.tro de las mClones de pan y pienso que devenguen el
pereor.a! y ganado que S0 nioja en aquellos puntos donde
Ino existM} fa.ctorías, 150 hará (.lii.'f~ctaillen.te por sus res-poctivos ayuntamientos..' De real orden lo digo ú. V. K para. BU conocimientoy demás erectos. Dios gnardB á V. E. muchos anos.
Madrid 30 de lli!UZ0 dó lGO".
"JI!' '.- '0' ,~ ttl.. · 1 'h '_'Ú 1,' ' 6", 1" ) 'ft"P' k" .. o e> ,.__
~ada.regimientode campaña, montafíay sitio, eoman- .
danc~as de Artillería, tropas de la misma de las coman-
dan.ems de Rüeares, Canarias y posesiones del Norte de
~frlca, y grupo de mOlltílfi~ del campo de Gibraltar;
Jguahnente a~iF.Jtirán uu j'.lfe de las otras armas y cuer-
P?S por cad'i:l, una de le.s CapitaniaR generales de .las re-
glOne!'\ 'Y GobierílOs ruilitttl'cilue Cmta y Melilla, y Un
ahW~;no de la Es(:uela Cbutml de Artificieros.
Al curso de Artiliúría de monb,Íla y climpaEía,. un
j,'{e pOI: cada unp Ófl los Y!3gimlentosdé moutal1a y gru-
}1O del campo de Gibmlrflr.
.\1 do c,:n<,;:',fw" 1.¡:i .i¡;.'f.~, VI)J' regirniento de Artiilería
rk '~¡m:l1:¡¡.'fílJo
~Iií'.d~~:)::~~~;.";:r~.;,:I~;:,~~'';";~'~:.Jn"l.Ú~·\· l. ¡\~:'¡'l)X}fl~~j::~ ,~j~,j];;,tX~
.i-~·~t:i7,~~;:r-;u" ó'e Iu~:, ':.~~>';t~;XD.<~;J.U"'~:JtU <':):; ~;.-hJe~rr€<~,,, C~3:,}al'Ü~:E y
DOK:'sioupg dr~l :t~'(;,¡>tG \~i::· _l~fd.{_tnq
" 8. u Ccm eOl1.lDbta, iíJdepI':ucienda a~ lrls rJisensione8
de los ejereicios d(j tit'O QU3 han de efectu:-rs: lós j(lfes y
diciales de Artilleda, asistirán 'los jefes de las otras ai'-
roRS y cuerpos á una cOl1fsl'eucia prepai'lltoria qne se ce-
lebrará antes de efeciuareH cada ejercicio, y durante GU
'ejecución, el jefe de la. Escuela Cüntü"l dé Tiro d.ispon-
drá lo qne á sü jaido es~imt) Inás conveniellt8, p¿~ra que
di(;;h(J~ jdos obtBngan <Ü !J,¡ejor resultado ele eatas 8usa-
fíanza.ilY p\1(ldfl.Il, luego que se incorporen. tí sus destincB:.
llilQrüiar á: Jós oficiales de' su cuerpo de los njefcicios de
tiJ:¡) de guerú" ques3 hnyau realizado en los .cm'sos.
~.' Concurrirán par;], mndliat lós (~:iGrcicics (le J08 dos
prhUill'OS cursos.. dos coches Lü}mér, dos seccinncJs.dü Oa-
oltllel'Ía do uno de los regimientos de 111 pr.im.vrtt r-';-
gión; pum ei de montrti1a, dos Cf:1·rglls de ~n·toJ¡lA, eon-
duciduB ésl.asy los coches Lohner ya citados; pul' d perso" Senor...•.
n;:¡.l nec\'s'~l'io dtl la btigada de ttijptlS de ¡~fUlidadMilitar;
y para el 0.1-\ sitio y pj8,z~, tll13 compañía do Zapaloms
minadol'e(l.. dos coches Lohuer.• una secciÓn de Cgballeria,
d~ los regimieptos y brigada de lá región donde se reaE-
'C8Jl 11)8 ;:;:¡ercicio~ y la compa,fiia de Aerost!wión.
10. I..!a primera sección de la :~sct1.ela se pondrá. de
acuerdo con la cornpn,flía. de ingenieros Zg,padores y la de
Aerosta~ión,en cuanto á estt.>suüidades concierne, y fOI'·
]J1al'áu él COl'l'E'sl'onc1ients. progri1ma.
. 11, El rE"gii}~Í'3Dto lig<:1'O 4. Ú de. caillpafís., grupo del
C'f.'.mpo de Gib!'nlto;l' y co¡nnnc1ancia. de Artille.ría <Iue se
()l'deUB, pl'Opol'dollanin tl, bs baterías y ttopas que hgn
do asistir al cmso, el porsor:al,ganado y matm:io,l quo la
Escuell1 c9nsiderB indIspensable pára atender á los servi·
cios né(J6saríqs y fmxiliares á la hu,ma,l'ealización de los
ejercidos. , .
12. Fodrán también ser uomb'rados 'j-iJ,i.'& asistir á
l1na palote Ó á la tobllidadde los cursos, los' j6fes yoficia-
les de ,Artilleríi~ que lo soliciten, entre los que prestan sus
SDtvicioiol fuem de ias unidades armadas.
13" P&.l'aelnombromiento de Jos jefes y oficiales que
lwndo 1:I.i'i8tir á estos cursQf:l, los Cnpitllnes generales y
Gobernadores rnilil:al'es de üeuta y Me1illa y Campo de
Gibrl1ltm', remitirán las propuestas al Estado MayorCen~
tral del Ejército, antes del 15 de julio próximo, prefirien-
do á los que voluntariamente lo soliciten.
. 14. 'Losjdes Yoficialas nombrados paralos cursos po~
arÚn ir ecompafiados de SllS ílsistentes, y los que sean pla.
zas montadas cOlvmrrirán con sus caballos yun urdenan· :Kxcnio. Sr.: F~n vista del fallo dictadopo:i~ (H tdbu-
Zl1, montndú. Los dé8m0l1ta.C!os harán uso de 108 caballos nal de honor <:Jonstitllido en Mahón por los primeros te-
de las secciones 'de Caballeria, C0n montura de su pl'O- nientes del regimi9nto Infantería del mismo nombre, nú.
piedad. mero 63, P[Uf), juzgar la conduqta del de igualcategoda
15. Cada uno de los üficiale8 de Artillería que asistan y cuerpo, D. Manuel Pozuelo Pérez, y teniendo en cuenta
á lOE! cursos Íf:idactará una. memoria., cuyo contenido sirva el iuforme emitido por el Consejo Supremo' de Guerra y
pan< 0x[JJ:\Jsar las ensúfi::wzp..s que {es haYi.1.report't',do. El Marina. en el que se consigna que se ha cumplidQ en la
m,tirite de .los :'¡;Qt0'~'e:J ¡;el's, p:'enÜU:10 con O,rl'6g!O al Ht'tfcn.. . 8.plic¡¡,(·i6~. <15 dicho pmccdimi¿:nto lo preceptuado en el
lo 62,. 'tHnlo pdiU0:0 d~~ ?:3g¡f,mfm~ü orgn:uicüdo l~ E~ .. ~ t,ítu':o 25, ,?ap. v. e t:el CórHgo áe J asticia militar, el Rey
cuele. Centra;l de Tlro; CItado anteIlormente. Setán i:enll- 1(q. D. g), c:le acuerdo con lo e~puesto por el citado alto
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Excmo. Sr.: En vista de la instancift. promov~da.
pOL el pl'Ílller teniente dall'egimiento Dragones de Nu-
mancia, 11,0 de Callería, D. Isaías i)ominguez Arenillas,
en súplica de que se le. conceda su !íc8nóaabl3olnt3, el
Rey (q. J). g.) Si) ha servido acct.cler t'L la petición .dal
recurrente, con arreglo 'á lo prevpnido en olllrt. 34 de Ir.,
]0Y f?onstif.tüi\':t del Ejéreit(l. '. .
D."l yer,] ()rJ!~!l 1. 0 .tw~ á V. 11;. p¡:;.rn, w eonoúh\li~d(;;
y o.f::)¡.nás t'~Ic:?t.()~. l)il.l~ !!.nardt.' ~l \-~. 1::~. 1HU(~1:.(j;!.: &i'"t~~,
iVlDodrid. ;)ü de Ul:nzO do Ú;07. '
. . - '.,
S~ñorOapitán geneJ:ll.l de ht pI'imBl'a Xi3giÓlil.
Señeres CapilninesgeneraJe& de la euad!:,- y sexta regím~es
y Ordenador de pugas de GUCl'J:& •
~Qllor Capiüm general dEl 1:1 segnudit región.
¡3d1or Ordonador de pagoa (10 Gnerra.
Excmo. Sr.: Vista la i!lstnncil.), que V. E. CUl'SÓ á
('sto .!\:1inist(';rio en.18 d,,1. mes próximo pas,'l,do, promovüb.
ro~' /~t teuiont'3 corouel de bh¡,ateiÍn, excedente en esta
l','gió~?, D. JoSfl de E¡"ellas y Riel"a, GU s::llicitnd d~ cuatro
U1()Sl,S delic3t'.cia para eVlle:us.r asnntos propios en Blll'-
caJO))(L y Sa.n Sebastí.líl1, IVI8rsellu, Vichy y París (Fran-
cbl, eÍ R~y (q.. D. g.) ha tellido ti. bien acm~d~,r á la
petición del illtereS~lcló, Gon ~lJ'l'0g1G á 1f>.$ instrucciones
ap:rcL~~~,n~.s 1)0"..· r~:7p...1 nY'D~B::1 (~(~ ~.~ iI.'3 j·~1"r,.i-o d(~ tfjO?5 (C~ lJ. nñ_,,·
m.;ro JUn. .
Ci0 ;?\~al üi-deil ID 6.igo P. \7'. ~E;" nC\;:.J-t f:ff!: GO:~t.}~~ir[ÜQH~;G
y G6lil.ÚS exec.tps. D).o~ -gual'~:? á ~{r. B. ll1r~(1¡lo:':; at-;.J~,
1VIa~\rid 1.0 de abál 1e .l~)07 ,
Setior C;~pitán gen.eral de la primera' región.
Sefíol'e·s· Capitán general de Baleares y Ordenad.er d~ ,a-
gos de GtlerrB..
Excmo. Sr.: Vista la ~n8t~nriaque V. E. cur¡;ó si c:ste
Ministerio en 14 del mes. próximo pasado, promovida por
el. primel" teniente del regimiento Iduntería de Córdoba
núm. 10, D. José Bascuas Zegrí,en solicitud d~ dos lUeBes
de licencia para evacuat· aSllll¿OS p!:Opios en París yGimel
(Carroza) (li'l'andl1), el R<3Y (q. D. g) ha teniélo á bÍlm
acc('ldf~r á la petición del interesado, C011 arreglo á l~:f¡ iustroecioJl{ls apl.'Ob~..das por reai orden de 5 de junio de
~ 1$)05 (C. L. núm. 101).. .
! De roa.! Grd.)JJ lo digo á V. E. p1tra. <lU cOllocimilmtt) y
, d~:'ná!l ef,:,ct{;3. Dío~ l.;u!ude á V. R. muchos a1ío~. Ma-
drid 1.0 do :tb;:iJ do 1907.
1m servido df>eestin1ar la petidón del intermll),do, por no
haber jnstificHdo d'3 p>:~)R€T(;f.' UIllll'evistn. ~:n el Erxp)::~"o.da
(HierrO, según preceptún, el arto 5'7 de ,lafl ivst""iC:'-liones
1 aprob&das por real orden de 6 de junio delB05(C. L. nú·
i m:3ro 101). . .. . .
1 De real orden lo dIgo á. v., E. para 8U conoCJumen to
¡ y demáEl efectos. Dios guarile tí. V. E. !i:;.uchos 3ñO&l.
tvkdrH 30 da ma-~Z(l d{. 19m.
LaÑo
Lo~o
r n ....
~,---~_.... ~
ExenHl, Sr.: Bu visla de la .insti.l.l1Ci¡'l, (llH? \7. R ("11;;,6
á este Ministerio en 12 del mes actual, pro:novi.d::t.por d
teniente coronel d~l regimiento Inflll1tel'Ía de M6ilorea
~ú~. 70, D..Evaristo ~ejí~ de ~ol8nco y Cá¡"denas, ,en 80- Señor Cll.pitán general de la' cUlwta región,
~lCltud da selR me.ses ita hc·:mclIl, par9. ¡Wllf;Uft,I: asuntos ¡ . .
ptoJ?10s en W, IIahfma (I8lí~ dE- Cnhaj, (ji ne~' (tI, D, g.) se i S13uQr Ordenadol' dopv.gQ~ de ~ue ...rv., .
gG1'lor Capitán general de Ir. primerr. regi0H.
Exemó. Sr,: Como rcsultrdo dellHlD(:Ul'sn vfl'ifk'llclo
l?.'O el 1'('gimiNJj,u IIlf:~literjlj do Z¡lJ'f:lgrlfl nlÍm. 12, el R!;}'
(q. D. g.) 11ft tonj(b tí bi"n !lombJ·ttr nní.'Jico m(~yol', ("H
destino á dieho euel'po, al plliso.no O. Manuel ri!:rtadc y
,.,uro, propnesto pura ocupar dklü pla,:a,. por u')be<' úb-
t.euido el número uno en el cit¡;,r1o con-:mrsa, y rt;'ndr las
condiciones que d&termÍlla la l'sal 0j:rlen circular de 17
de noviembre de 1892 (O. L. núm. 3'11).
. ::)e real orden lo digo á V. E. pilla su co~wcimjento
'1 de':aás ",toctos. :Dio::! gUlude á V. F~. umchcs mlof.!.
Mltdrid 30 de IDlUZO de 1907. .
LoÑo
Stlfior Capitán gHlel:'al de la cuarta región.
Senor.OriJena,d\11 it~ pftgrlij de Guerra..
Senor Capitán g~lH~ral de la Ocf(.!,VA rfgión.·
~.efior Ordenador de pagoB de Guerra,
C!asiflcacioMS -
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) L~ tenido li bien de-
clnrar apto pa.ro, el ascenso al coronel de Inf!:t:rJt~i'ii'!. O. José
t¡,"¡(Jragas Tejera, por reunir lDs cOllJicio'lloS qne dd¡>nnl"
na el arto (LO del reglamento de ,;ja:¡ifj(;D.(:IOi.~Gf.) do 24:' do
hll1YO do :~8~H (C'L. m~m. 193).
De. reul ordeu lo dig~o ,,~ \}', ii~ ~ fjAT:iJ ~n cGnDciil1ie~.;1tü
y demás efectos. Dios guftl'de ,í V. .ie, mucho;:1 afias.
Madrid 30 de marzo de 1907.
Senor Capitán g~tleJ:al de Bo,kar08.
!fl.tfore~ Presid~)nt.e d.el. COll':iejo U,;¡p:,'HD::.;J: d¡; (,':h13r.m y
:Marin~ y Ordenl~do¡; de P¡tt~OS Uf) Gn€lrl'fi, .
Cuerpo, ha teui<!o á bien aprobar 01 mencionado fallo y
disponer la sepil!'aciój~ del servicio del referido oficial.
De real orden lo digo á, V. E, para su cOlloeirnieuto
y d@m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchon años.
Madrid 30 .de marr.ú de HJ07.
Destinas
Excmo. Sr.: Como r¡:;sultado del concurso Yerj.fic~do
en el batallón Cazadores de Mérida uÚm. 13,01 R0Y (que
.Dios guarde) ha tenido á hip.n nombrar músieo. mayor,
con dest:iuo á dicho cuerpo, fJ,l;músieo de primere clasG del
. regimitmto lnfantel'if. de A1Jilansa m'im. 18, D. Feliciano
Pausa Ruitort, propuesto para ocupar dicha pbza,. por
haber obtenido el número uno en el concurso de refe-
rencia.
De r~al orden lo digo á V. ~J. para su ·conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. l!J. muchos afios.
Madrid 30 de marzo de 1907.
© misterio de Defensa
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Licencias
Excmo. SI'.: En vista de la instancia qua V. I<~. cur-
só á este Ministerio con su escrito dA fecho. 16 del mes
actual, promovida por el teniente coronel de Caballería,
en situación de excedente en esa región, D. Osvaldo Capaz
Sellés, en solicitud de tres meses de prórroga á lo. licen- .
cia que por asuntos propios se le concedió para la Haba-
na y Puerto Príncipe (lela de Cubll.r por real orden
de 2 de octubre último, el Rey (q. D., g.l ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesltdo como comprendido en
las instrucciones aprobadas por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 10.1). .
. De orden de 6. M. lo digo á. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos
aftoso . Madrid 30 de marzo de 1907. •
Lo~o
Serior Capitán general de la quinta región.
Se:aOl' Ordenador de pa;gos de Guerra.
-¿-, ...._---
SECCION DE ARTILLERIA
.Ascensos
Exomo. Sr.~ . En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de Artillería (E. R.), retirado, D. Ma-
nuel Rodriguez Diaz, en solicitud.de que .f!e: le conceda el
empleo de prímer teniente como comprendIdo en la ley
de 11 de a.bril de 1906 (C. L. ·núlú: (5), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la instancia del interesado, pues-
to que no le había correspondido el ascenso autes de la
fecha en que oOtuvo su retiro. .
be real ordeil lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. múchos años.
Madrid 30 de marzo de 1907.
LoÑo
Selior Capitán general·de l~ segunda región,
____~.-4!milllE_---
SECCION DE INGENIERO.S
Destinos
Exclllo. 81'. ; Accediendo á lo solicitado por el cabo
de 111 coropaüía de tel~grafosde la ~(')ma~danciade Inge·
nieros de Gran CanarIa, Juan AntOniO RUlz Ledesma, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 33 de la reaL
orden circular de 20 de agosto de 1904 (O. L. núm. 1(5),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver 9ue pas.e ~es­
tinado á la compafiía de telégrafos del séptImo regltll:len-
io mixto de Ingeniero~ en vacante que de su clas~ e~lste.
De re~l orden lo digo á V. E. pltl'a·su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:Madrid 30 de ma~zo de 1907.
Sefior .Capitán general de Canarias.
Sei'iores c~pitán general de la tercera región y Ordena-
ciar de pQ~s de Guerra.
----~....._---
SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Recompensas
Exc~o. Sr.: En vista de las ~e~ol'ias pre~ent~das
por t31 t t /0 Mayor Central del EJérm!o, como finalIdad
-d~ los ~JeN' vi ¡¡ ~a P t; b~' :.l;':J1 ~o.t:, ¡por JE,lld Qrd~u d~ 6
1J¿fonne que se cita
Hay un membrete que dice: <<Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Ir;ciustria militar~. Exce-
lentísimo Sr.:-Por real orden de 10 de noviembre último se
dispone que esta Inspección. genl;lrar emita iuforme acerca
de la recompensa que merezcan los jefes, oficiales é indivi-
duos de tropa que se han distinguido en los ejercicios de
paso'de ríos realizados por algunos regimientos de Caballe-
ría en el año IYO), remitiéndose una copia del expediente
del Estado Mayor Central, memoria del regimiento Cazado-
res de Lusitania, con informes del Generál Jefe de la bri-
gada para instrucción y del General del primer Cuerpo;
memoria del regimiento Lanceros del Rey, informa'da por
el General del quinto cuerpo; memorias de los regimientos
Dragones de Numancia y l5antiago, con informes del Presi-
dente de la comisión de las prácticas, del General de la Se-
gunda brigada de CabaHeria y d.el General del cuarto Cuer-
po; memoria del regimiento Cazadores de Sesma, informa-
da por su coronel y el General del tercer Cuerpo de eJér-
cito; memoria del regimiento Cazadores de Galicia, infor-
mJda por el Capitán general de dicha región; copias de la
hojas de servicios de los coroneles D. Fernando Pastor,
D. Germán ilrandeis, D. Víctor Garrigó y D. José Blanco,
del teniente coronel D. Enrique de Soria, del comandante
D. Luis Torón, de los capitanes D. Fernando Altolaguirre~
D. Jovino López Rua, D. Basilio Losada y D. Tomás Pérez
Fillol; de los primeros tenientes D. Antonio Palau, D. Pe-
legrín Pujol, D. Carlos Mielgo, D. José Pérez FilIol y don'
José Angosto, todos del arma deCaballeríaj del comandan-
te de Estado Mayor D. José Pelegri y los capitanes del
mismo cuerpo D. Juan S::igués, D. Félix Campos y D. Al-
fonso Ramón, y, por último, relaciones del personal de
tropa que se distinguió en.10s regimientos de Numancia,
Santiago y Galicia. -Del regimiento de Lusitani:i sólo se
indica para recompensa al hoy coronel D.. Fernando Pastor.
El General de la brigada para instrucción, al proponerle, .
elogia calurosamente los trabajos realizados en los pasos
de ríos bajo la dirección de dicho jefe y valiéndose de r¡te-
dios por él ideados. El General del primer Cuerpo, con-
forme con lo propuesta, considera meritoria ]a labor del
citado coronel, y que es acreedor á premio. La memoria
en que se da cuenta de los ejercicios llevados á cabo por
dicho regimiento confirman estos ilustrados criterios, po~
niendo de manifiesto que el entonces teniente coronel Pas-
tor ideó un sistema de puente y compuertas ingenioso, em·
pleando c.omo pontones los toldos de los carros convenien-
te y económicamente preparados, y como piso los tableros
de los mismos; sistema que dió muy satisfactorio resu1ta-
do,-Al informar acerca de los ejercicios de paso de ríos
realizados por todós los regimientos de Caballeria en el
año 1905, el Estado ~a}'cr Central dice que ninguno de los'
W9~~~lrQhmtQ~~l1uyaq.q~ p·l\IlQ.~q t~D,er lí' h~pQl'tanciíl ~
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aplicaciones del proyectado por el coronel Pastor y que
este jefe se hace acreedor á señalada recompensa por su la-
boriosidad, ingenio y amor á estudios prácticos profesio-
nales, que esta vez han sido acompañados de acierto. La
hoja de servicios del coronel Pastor demuestra que goza de
muy buena conceptuación; ha desempeñado numerosas
comisiones, algunas de importancia, y se halla en posesión
de una cruz del Mérito M.ilitar de primera clase con distin-
tivo rojo, otra de la misma con distintivo blanco, las meda-
llas de Alfonso XII, de la última campaüa de Cuba y de
Alfonso XIII, cruz y placa de San Hermenegildo y dos
cruces del Mérito :1\lilitar de segunda clase con distintivo
rojo, una de ellas pensionada, s.iendo henemérito de la Pa-
tria.-Del regimiento Lanceros del Rey, se propone al ca-
opitán D. Fernando Altolaguirre, que dirigió los ejercicios.
El General del quinto IJuerpo de ejército, que hace la pro-
puesta, dice en su informe acerca de la memoria descripti-
va de dichos ejercicios, que ha presidido en ellos una fina-
lidad esencialmente práctica; que considera lítiles en. alto
grado los ejercicios realizados por el regimiento, los cuales
dieron muy buenos resultados, y que significa al capitán
.A.ltolaguirre, bajo cuya iniciatiya y dirección itimédiafa se
han verificado los ejercicios, aplicando mucho de lo con-
signado en su folleto intitulado «Guia práctica para el
paso de ríos>-'.-I,a memoria á que dicho informe se refiere
demuestra el mérito contraido por el mencionado capitán,
el cual'dispuso, con mucho orden y acierto, el programa de
experiencias, organizándolo y preparándolo todo del mejor
modo para obtener de ellas provechosas enseñanzas y em-
pleando diversos procedimientos muy adecuados; pasarela
con caballetes sobre el Huerva; pasarela sobre flotadores
formados por sacos de lona llenos d.e paja, en el Gallego, y
balsas sobre estas mismas sacas pHa el paso del Ebro.-El
Estado Mayor Central <lice respecto á estos procedimientos,
que son importantes por lo fácil qu.e es á los cuerpo_s ir
provistos de los elementos precisos, y añade que el regi-
miento Lanceros del Rey se ha distinguido notablemente
en el acierto al elegir los medios empleados; elogios
que, 'naturalmente, recaen sobre el preparador y director
de los ejercicios, capitán Altolaguirre,. á quien senala como
digno de recompensa en primer término.-El examen de
la hoja de servicios de este oficial, demuestra que tiene
muy buena conceptuación y u1?a.· gran laboriosidad, ha-
biendo prestado excelentes serVICIOS en paz y en guerra,
que han sido recompensados con una cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, sin pensión, y
otta pensionada, tres "de la misma clase con distintivo
blanco, tres menciones honoritlcas, la medalla de Luzón
de .1896-98 la del Mérito Civil por el bloqueo de la plaza
de Manila, y la de Alfonso XIIL-Del regimiento de Nu-
manci a se propone al coronel D.Germán Brandeis, primer
teniente D. Pelegrín Pujol, un sargento, dos cabos,. un
herrador y tres soldados de segunda; y del regimiento de
Santiago, que realizó con aquél los ejercicios bajo la pre-
sidencia del citado coronel, al teaiente coronel D. Enriqu~
Soria Santacruz, primer teniente D. Antonio Palau, un sa1'-
genfo, dos cabos, un trompeta, un herrador y seis soldados
de segunda, viniendo también incluídos· en la propuesta de
recompensas el comandante de Estado Mayor D. José Pe-
legri y el capitán del mismo cuerpo n. Juan Sagués, que
formaban parte de la comisión de estudio de las ¡.>rácticas.
I,a memoria en que se da cuenta de éstas, describe un mo-
delo de bote plegable, proyectado por el coronel Brandeis,
muy práctico é ingenioso, el cual, transportado á lomo,
¡¡compañó ea las marchas á las tropas á los mismos aires.
que ellas, sigllien,do en ocasiones caminos difíciles, y que
en el agua, evolucionó con iacilidad y demostró perfecta
estabilidad, dando en todo el curso de los ejercicios muy
buen resultado.-El coronel presidente de la comisión, al
informar acerca de las prácticas, manifiesta que el teniente
coronel D. Enrique Soria Santacruz, además de desempe-
ñar con el acierto y celo que le son peculiares su misión
de segundo jefe de las tropas y eficaz auxili.ar del primer
jefe tuvo á su cargo coadyuvar á la ilustraCión de la me-
mo;ia, lo que hizo de, u.na manera notable; que el coman-
dante D. José Pelegt'l, Jefe de Estado Mayor de la segunda
brigada de Caballería, desplegó desde la prepara.ción de
los ejercicios un interés y actividad dignos de elogIO, ven-
,*p.l!o dificultades y pr¡¡cticf\ndo ~~sp\.lés cOQs~aQte~ raco"
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nocimientos sobre el río Ter, para la elección del lug.¡,r d.e
paso; habiendo sido encargado de los itinerarios y gráficos
de marcha y nombrado ponente para la redacción dda
memoria que mereció la unánime aprobación de todos los
miembros de la comisión •. Continúa diciendo 'lue el capi-
tán de Estado Mayor D. Juan Sagués, auxilió efIcazmente á
su jefe, demostrando siempre grande amor al trabajo, celo
por el servicio y espiritu militar nada comt\n, y termin2.
expresando que los primeros tenientes de Caballería don
Antonio Palau y D. Pelegrín Pujol, jefes 1'espectívamenk
de las secciones de Santiago J de Kumuncia, que han reali-
zado los ejercicios, dieron prueba de excelentes dotes de
mando, incansable deseo de procurar el bienestar de la
tropa y el mantenimiento del ganado; calificándoles de
brillantes oficiales. Hespécto á las clases é individuos de
tropa, dice que seria p-oco cuanto manifestara, comp.irado
COil lo que merecen, y adjunta 'una relación de los que m2S
se distinguieron. El General de la segunua brigada. de Ca-
ballería, informando á su vez, prodiga elogios á todos le,.;
concurrentes á los ejercicios, y dice que los jefes, oficiales,
clases é individuos de tropa, relacionadoseri el informe de
que se ha hecho mérito, se hicieroIT acreedores·á recom-
pensa.-Asi lo estima también el General del cuarto Cuer-
po de ejército, ensalzando el decidido entusiasmo y exce-
lente espíritu que animaron á todos los que en los ejerci-
cios tomaron parte.-El gstado Mayor Central, considera
ingenioso el bote plegable ideado por el coronel BranJeis,
y señala á dicho jefe y á los tenientes Palau y Pujol, como
merecedores de recompensa en primer término.-Pasando
al. examen de las hojas de servicios de los .jefes y oficiales
propuestos, la del coronel Brandeis, ·mu.estra que goza de
muy buenas notas de concepto, yha prestado valiosos ser-
vicios recompensados con dos cruces de primera clase del
Mérito Hilitar con distintivo rojo, dos de segunda, una de
ellas pensionada, y tres de tercera, de las cuales dos son
pensionadas; cruz y placa de San Hermenegildo, dos cru-
ces de l\lada Cristina de segunda clase, medallas de Cuba
de Mindanao, de Filipinas con los pasado.res de Visayas ~
Mindanao; la de Alfonso XIII y la conmemorativa del le---
vantamiento de Montaño-Montes, Muñecas y Galdames;
tiene una mención honorífica, es benemérito de la Patria y
pos~e las cruces extranjeras del Aguila Roja y Carlos Il'e-
derIco, alp bas de segunda clase, y las medallas del serdcio
militar de-Baden y de'la guerra franco-prusiana de'r '70- - l.
-El teniente coron_el Soria Santacruz, está muy bien c(:n--
ceptuado y posee una cruz del Mérito Militar de primenl
clase con distintivo rojo; cr.uz y placa de San Hermene-
gildo, la medalla de Alfonso XlI y la de la Jura de AL-
fonso XIII, siendo benemérito de la Paíria.-El coman-
dante de Estado Mayor Pel~gr1, goza asimismo de muy hufo-
na conceptuación y posee cruces de primera j se<Yund<:.
Clase del Mérito Militar (;on distintivo blanco, esta t~ltima
pensionada; otra,'rpor mérito de 'guerra, de primera clase
también pensionada; la de igual categoria de 'Maria CríStiIlc.:
medalla creada para premiar la constancia de losvolur"'ta~
rios de Cuba, y la de Alfonso XIlL-El capitán de ~stado
,Mayor Sagués, está bien conceptuado y se halla er. 1)osesión
de la me~alla de .A1fonso XIlL-La conceptul'~ción~del pri-
mer tenlentePuJol, e.s muy buena l. pose~ la medalla de
Alfonso XIII.-E1 prImer t'lniente, Palllu está igualmente
co~ceptuadoy no disfruta de cor:ue'coración alguna.-D,'L
regimIento de Sesma se propoQe a su coronal D. .Tosé nh¡;-
ca, al comanda?!e D. Luis Torón, capitanes D.•Juan l'é'-ez
Filial y D. Basll!o Losada, primeros tenientes D. José' An-
gosto, D. Clidos M~,~l~o, D. José Pére:6 FilIal y capitanes de
Estado M~yor D.. .F~Irx Campos y D. Alfonso B.amón.-De
la ~emona descrlphva subsc:ripta por el citado coronel, y
de! mform? del EstadQ Mayor 0entral, se desprende que el
prImer temente Angosto fué el que más se distinguió, por
haber. desempeñ~d~ con aci~rt? comisi.ones que requeríal1-
espeCIales cono.cumentos, SIgUIéndole Inmediatamente el
coror:el Blanco, que preparó y dirigió con inteligencia las
práctlc¡:s, .dando á los oficiales del regimiento una notable
conferenocl~ sobre los .trabajos que iban á ej~cutarse. Itntre:
los demas Jefes y ofiCIales no procede establecer prelación,
ni la establecen los informes citados ni el del General del
tercer Cuerpo de ejército.-La hoja de servicios del coro-
nel Blanco, acredita muy buena conceptuacióné importar:~
t~s servicios, que h~n sido recon:¡pensadqs Cf;)~ qna cruz. 4r,}
-.
Carlos lIT, dos de primera clase del M¿rito Militar con dis-
tintivo rojo, otras dos de segunda clase, una de María Cris-
tina de esta misma clase, cruz y placa de San Hermenegil-
c,o, medallas de Alfonso XII, Cuba y Filipinas, la del Mé-
dto Civil, la creada para los voluntarios movilizados du-
rante la campaña de Luzón, y la de Alfonso XIII, siendo
benemérito de la Patria.-El comandante Torón, está muy
hienconceptuado y posee una cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivó rojo, otra pensionada, cruz y
pl:lca de San Hermenegildo y medallas de Alfonso XII,
Cuba y Alfonso XIIL-El capitán Pérez Fillol, goza de muy
buena conceptuación y posee la cruz de San Herme;:negildo
y la medalla de Alfonso XIll.-El capitán Losada,tiene
i«ualmente muy buena conceptuación y disfruta de dos
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, sin pensión,
dos de la misma clase pensionadas, y la medalla de Al-
fouso XIII.-EI primer teniente Pérez Fillol goza de muy
bl~enas notas de concepto y posee tres cruces· de primera
~i.~."e·del Mérito Militar con distintivo rojo, una ·deellas
p,:}llsionada, la medalla de Filipinas y la de Alfonso XIII...,....,
El primer teniente Angosto, está muy bien conceptuado y
posee una cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
·dativo blanco y la medalla de Alfonso XlIL-El primer
teniente Mielgo, disfruta de igual conceptuación y posee la
medalla de Alfonso Xl1I.-EJ ca,pitáu de Estado Mayor
Campos, goza de la misma conceptuación y posee una cruz
d~ primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y la medalla de Alíonso XIlL-El de la misma" clase y
cuerpo D. Alfonso Ramón, está igualmente copceptuado y
'tiene la medalla de Alfonso XIIL-Del regimiento de Ga-
licia se propone á su coronel D. Victor Garrigó, al capitán
D. Jovino López Rua, á un sargento, tres cabos, un trom-
·peta y uos soldados. El Capitán ¡general de. la rp.gión, al
hacer la propuesta, dice'que el coronel Garrigó tuvo siem-
pre su regimiento en brillante estado de instrucción y dis-
ci¡JEna, y que efecto de ello se verificaron sin tropiezo al-
guno las prácticas, efectuándose con gran destreza y cam.,.
pctencia todas las maniobras, y respecto al capitán López
nu~, indica que, sirviendo en el regimiento de Galicia con
¡ú empleo de primer teniente, supo, con sus caracteristicas
dotes, llevar á la prác~ica los pensamientos y teorias del
:ide, dirigiendo con acertadas disposiciones las maniobras
necesarias para el paso del río Maudeo, venciendo las difi-
cultadesque presentaban la simultaneidad de corrientes en
sentido contrariq y las diferentes velocidades, consecuencia
de las mareas. Acerca del personal de tropa, señala el en-
tusiasmo de los propuestos para adquirir las .prácticas de
natación, precisas al objeto, y los esfuerzos que verifica-
ron e~ los ejercicios, s.in que decayera su espíritu no obs-
tante lo penoso de algunos trabajos.-La memoria des-
criptiva de los ejeréicihs, suoscripta por el coronel Garrigó,
da idea de las dificultades vencidas y del buen juicio é
inteligencia de dicho jefe.-El informe del Estado Ma-
yor Central, se limita á dar cuenta <le 10 hecho por el
regimiento, sin añadir comentarios, y á proponer para
recompensa, en primer término, al capitán· López Rua.-
La hoja de servicios del coronel Garrigó, muestra la exce-
lente con,ceptuación de que goza y los import~ntes servi-
cios prestádos, por los que le han sido concedidas dos cru-
. ces del Mérito Militar de primera clase con distintivo blan~
co, una de segunda y otra de tercera de la misma Orden y
c1i5tintivo, cuatro cruces· de primera clase con distintivo
r.)jo, cruz y placa de San Hermenegildo y medallas de Al-
fonso XII, de la guerra civil, Bilbao y Alfonso XIII, siendo
benemérito de la Patria.-El capitán L6pez Rua, está igual-
mente conceptuado y posee dos cruces del Mérito Militar
d.~ primera ~Iase con distintivo blanco, tres de la misma
~Iase con distintivo rojo, de las cuales una pensionada; las
f.ledallas de Filipinasy Alfonso XIII y dos menciones ho-
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noríficas.---:Resumiendo cuanto antecede, resulta que los
coroneles de Caballería, D. Fernando Pastor Sanz y D. Ger-
mán Brandeis Gleicheaf, y el capitán D. Fernando Altola-
guirre Garrido, se han distinguido en primer l.ugar por sus
proyectos experimentados con áxito, sus iniciativas y su
acertadisima dirección, por lo cual, y tenienclo en cuenta los
méritos contraidos que aparecen en sus hojas de servicios,
estima la Junta de esta Inspección, por unanimidad, que se
han hecho acreedores á cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco de tercera y primera clase, respectivamente,
pensionadas con el lO por 100 del sueldo de su actual em-
pleo hasta el ascenso al inmediato, á tenor de lo estableci-
do en los arts. 22 y 23 con relación al 19 del vigente regla.
mento de recompensas en tiempo de paz. Los coroneles de
dicha arma, D. Victor Garrigó y Sevila y D. José manco
y de Castro, el teniente coronel D. Rnriquc Soda 8anta-
cruz y Velarde, el capitán D. Jovino López Ru:'1, los pri-
meros tenientes D. José Angosto Cazorla, D. Antonio Pa-
lau y l\Iuñoz, D. Pelegrín Pujol Vidal y el comanuanted...::
Estado Mayor D. José Pelegrí y Fusellas, han prestado ser-
vicios que, segiín los mismos articulos, entiende esta Junta
de igual manera, deben premiarse con la cruz· del I\Iérito
:Militar de la clase correspondiente al empleo de los agraci;J.-
dos, y al comafld!lnte de Caballería D. Luis T(lrón y Cam-
puzano, capitanes D. Tomás Pérez ],ilIol, D. Basilio Losada
Pascual y primeros tenientes D. Carlos Mielgo Pascual· y
D. Jos~ Pérez Fillol, así como los capitanes de Esiacio Ma-
yor D. JU,an Sagués Aicart, D. Félix Campos Martincz y don
Alfonso ¡{amón Casañs, procede concederles una mención
honorífIca, con arreglo al art. 16 del. mencionado regla-
mento.-":'En cuanto á las clases é individuos de tropr. pro-
puestos por los jefes de los regimientos de Santiag<;>. Nu-
mancia y Galicia,el expediente no permite establecer dife-
rencias entre ellos; considerando esta Junta, también por
unanimidad, que con arreglo á lo prevenido en el arto 6.0
del vigente reglamento de recompensas á las clases de tropa
en paz y en guerra, se han hecho acreedores á la cruz de
plata del Mérito Militar con t;iistintivo blanc.o, todos los re-
lacionados que se expresan á continuación.-:-Del regimiento
de Santiago, sargento D. Baldo.q¡ero Fern,índez Vega, cabos
Jacinto Clavero Hernández y Miguel Casellas Macán, trom-
. peta Agustín Aragonés Jiménez, herrador Joaquín Pe-o
ransi Mateu y soldados Agustin Tuber Sabellas, Antonio
Hortensi Puig, José Farnet l\Iasip, Miguel Maset ~Rovira,
Pedro Ferrer Mundet y Antonio Vicente Marqués.-Del re-
gimiento de Numancia, sargento Manuel Millán Garda, ca-
bos Salvzdor Puigbentos Soro y Francisco PlaneHas Berna-
beu, herrador Antonio li'ernández Salazar, y soldados de
segunda José Carlos Montes, José Rosalini Juliá, Francisco
Miguel Robledu y José Aguilar Rochs.-Del regimiento· de
G-alicia, sargento José Méndez Garda, cabos J.osé Torrado
Lojo, Manuel Gutiérrez y José Casal, trompet~ Ricardo 00-
minguez y soldados de seguqda José Fernández y Martín
Fernández,-Antes de terminar el presente informe, esta
Inspección cree deber suyo hacer presente, que de los regi-
mientos de Lusitania, Lanceros del Rey y 8esma, no se han
propuesto individuos de tropa, lo cual no aparece bastante
Justificado en el expediente, y acusa una diferencia de cri-
terio, inevitable por partir las propuestas de distintos jefes,
pero que tal vez fuera conveniente armonizar eulo posible,
otorgando cruces de plata del Mérito Militar á algunos de;:
los que más se hayan distinguido á juicio de los directore~
·respectivos de los ejercicios en dichos cuerpos.-V. E., 110
obstante, resolverá lo que juzgue más acertado.-Madrid 15
de febrero de 1907.-El coronel de Estado Mayor Secre-
t3rio.-José Vil1ar.~Hubricado.-V. o ,Roo.-l\1ací;s.-Hu-
bricado.-lIay un sello que dice: IIlns'pección general de
los Establecimientos de Instrucci6n é Industria A:1ilitílrl'J,
D. O. ntbn. 'l1 2o.brll 1907
NOY.BR1~S
Rele.ción núm. 1
Otro ..•.••••..•.
Or.¡·o .
T o coronel '..
ArmáS Ó Ouerpos
-_.....-...,...-~-- -------1-------------1
len1\': de 3. B clasa del Mérito Mili tar conCoronel ......•.. D. F;~rlJ.nndo Pastor Sanz..... di8tintiv? blanco, pensionad.a con ",1 10. Otro ....••.••... 1> Germán Brandois Gleichrnf por 100 ([el. sueLto des1l8 empleos haBta.• . que llsciend:ill al inmediato.
» VíD~or Ganigó Sevila ., ...• ; .. ~ )Cru~ ~e ~.a. cla~8 del Mérito Militar con
> .JORe H:auco de CH¡;tro •••••••• ,. \ GIl'ltlutmtIvo blanco.
1> Enrique Soria Santacruz .....• , ¡Idem de 2.a.. ídem.
. ~uruz do 1.' clase del Mérit.o ::.\filitflr !!lon
(!;L.'p.-.alleril1 . . l '
· ...... , .... ,. P" 1 11"",',00 (',.••; (¡i8tiütiv~bJ811co,pG[j8il;nadaco.l;lell0
C..A,l. pitim .... , ....¡~ F",d!anCO A.to,u"llLre ",a.l.do. . j)1)J.' 100 oel "'liBIdo deBu t1.ctual empleo
( h¡tW~ que.ascienda al inm('diato.
¡Oh..,. , '.' . " .•.•..¡» JO'd¡;o .Ulj)('Znll?. • •...•..••. )1.e.r t'·~rilJD.~;'.~... ~ .ro~é :\¡"H!.{¡.:to C~t~<}rla, .. ~' .• '." .~:Crn~ c1~ l.a ctsS#?: dG;, ~~1é.~~ito ~1.ili.tn.r" con
f O~(O '1' ~ l.ato!lÍo' P[dau :\1uf!oz o •• o •••••• ( dístiudvo blanco.
:Or.m ......•.... , l' P."!:,,~)'h Fujol Vichl .•.•...•... 1
Estado Mayor , o •• ·\Coinandaute ,\ ~) JO¡;{) J'dEgrí' Y Fqsdia3 jUem de ;"l.a ídenl.
" ¡(?tj"(!¡: ' '-'~ni'" .;fo.~Ó:l. y 1;Sl1r~rUzano , ¡
· . . \Cr.pruall. • . • . . . .. ~ ',:In?,!,! t é.EZ - ,J!l, J
Cabn.l1eríll" .. o ••••••••• (Otro .. '.' ..•.... ~ l;liSi! lO LOf!;;,dl'l. P,;8cual ;
1.0r temente.. ... » CIlrléJ5 ,j',lif;~!~ PIJ.8'~ual ........• ·h1.; " h "'fr"
'. . Oiro ..•. , •... ' .. » J0<,é Per",; l'l11oL ...••.. _., \ ~"ncwn ono.lJ •.fl.
. . lÜ:pítán . . . . . . . .. » .Jn:m t:':'6ués AiC!rrt .•..• "" '. .
Estado lviayor .... o ••••• ¡.otro. . • . . • . . . • .. » Félix Cl:.m pOR Martíncz .. . . . . . . '
,Otro ..... 0_ ., .. ~AJf(m"o Rumó:l Car,aüs .... , ....
1 I
....__~__________ 0 ••--••_----_._0_---- ._._~-~------~--~----_..--
Rela~ión núm. 2
Cls.sol
_- ~__tv~~~"'O'aa.._=o.~_-~·~~.....&:.lut__-·_:-~--- '~~__• ~""-_-,-~--.-.-
1 N o;,t B RE 2 nn¡;\miento¡¡ donuo zlrven
I . , ...< I_._~__._~
· . l ' . ,
Sargento........•....•. ,D. ~aldoJUero Fe~nánr1ez VfglL .•...•.• :·
Cabo .....•.............J:Wlllto Clavero henl-'llldez .....•.•. o •••
Otro ~ ' l\1ig;uol CURell3s :\!acón ......•...... , .
Trompeta ..•..•........ A~ustinArngonés Jiménezo .•...........
Herrador Jouquín Porsllsi M¡Úeu.. '" ., , . . . .
Soldado..•. :.•... " ...•• ,Agustín 'l'ubill' S1l.11lIla!' ;Drtt.gonell do S.~.ntiago, 1)." de Cabllllerill.
Otro...•............... AntOilÍo Hortell~i Pnig ......••..•...... \ .
Otro •••... , IJosé .Fl1rllút MSfI¡p .•• , • • • • • • • . . • • . . . . . . .
01.1'0 o •• , Miguel i\:láret Rovi :'11 ••••••••••••••• o ••• 1 .
Otro..•................ Pedro Ferrer l\1l\nr~et )
Otro '" ..• Antonio Vicente Mli.rqnée " .
Snrgento••••..•..•.•.••.Mímnel MiI!lin Gareía. .•.....•...•..... \
Cabo ...•••.•.•........ Salvador PuigbentoK Soro ..•...•....••..
Otro •.•.••••.••.•.•• " }J'ranciBco Planúlla>< B~rnabeu ; .
Herrador •.•.•.•..•.... Aut.on~a li'ernándcz Sfl.lazar " , ., ., Dragones de Numnucia, 11.0 de Caballeria.
Soldado •••• ~ : •..•••... José enrIas l\lor¡ t~8 .
Otro ••.• , • : ••..••.•.•. .Tosé Rosalini Julili. ..•...•....•.•.•.. ; .
Otro .••......•.••..... Francisco Miguelllohledo ..........••.•
Otro , •.•..•••...•.•..• J astÍ Aguilar Ro(·hs ............•..••...
Sargento José ',1éndez G:m;ía o •••••••• o·•••••••
.CRbo José Torrado 1,ojo : .
Otro ...•...•.......... ~1a!luel Gntiérrez o ••••••••••
Otro J,)sé C:J8:'tl o • , ••••••••••••••• , •• Cazacloret; do G:tlicia, 2.~.· de Oitbrdlcl'ía.
:Trompeta. .•.. ' , •. ' Ricardo Domínguez .. , ..... o •••••••• , ••
Soldado : ....•.. ,JoFé Ii'ernández.. o •••••••••••••••••••••
Otro .. : '. . . . . . . • •. Mllrtin Forrdnde¡¡ ..•...• ' ... , .••......•
I
Madrid 30 de marw de 197.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de l'ecompen-
sa que V. ·E. remitió á este Ministerio en )3 de ju~i~ últi-
D10, á. favor del pereonal que desempel1ó la comISIón de
~mpra de sementales y yeguas en Turquilt y Rusia
en 1!:l05, y de la memoria presentada por el jefe de lu ci-
tadi:L comisión, el Rey (q. D. go), de acuerdo eon el infor-
me emitido pOl' la I[lspwc:il)u ~eneIll.l de los Estableei-
mi~:utoB de IiJstrucción é ludueJtdí1. miLitu.r qUG á cOllti-
nuaci6n se insarta, y por resolución de 20 del actual hl\.
tenido á bien conce'ler al comandante de CabBllerü¡ 'Don
Agustín de Quinto Fernández, la cruz de segunda cla~a
del Mérito Milit!tr con rlistintivo blanco, pensionada con
ellO por 100 del sueldo de sn a~tu>l:¡ empleo, hqsta su
liS .'f"n·m al il1mediato, y al capitán de laexpfes!tda. tirma
D. Luis Azpeitié\ Moros, olida'! primero ne AdlJ:linistl'3.-
I ción Milito,!' O.Rica¡'do Farnánda2 'i García, y veteriua.rio
© misteriO de efensa
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primero Manuel Viedma Fernández, la de primera clnse
de la misma. Orden Y distintivo y análoga pemión.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. ID. muchos atlos.
Madrid 30 d~ marzo de 1907.
LoÑo
Señor Director general de Cda. Caballar y Remonta ..
So11orp8 Inspector general de los Establecimientos de las·
tl'uccióll é Industria militar, Capitanes generales de
la primera y quinta regiones y Ordenador de pagos
de Guerrlt.
Inji)l'me que ~e cifa.
}Iay un membrete ~ue dice: dnRpección general de los
Establecimientos de IOi'Jtrncci6!1 é Industria Militar».-Ex·
celentisimo ?'ir.:--Púr real o!'óen de ;:6 de octubre del año an-
terior, y p:na que informe esta IilRpección general acerca de
la rp.compensa que pUf'dan merecer los intere~ados, se remi-
tió la propnesta formulada por el Director general de Cría
Caballar y Kemonta á favor d~l pe.sonal que formaba la co~
rnit<ióll de Cllmpl'tl ele 6ementales y yeguas en Turquía y Ru-
sia el año 1905, habiélldcEl6 acompllñMlo copia de la memo-
ria del jefe de dicha comif<ión.-.-()oll otra real orden comu-
nicada se remitieron posteriormente laR eopias de ·las hojas
de servicios del indicado personal, compue!'1to del oomandan-
te de Caballeria D. Agustin de (~ninto y Fernández M Ho-
das, capiMn de la propia arma. D. Luis Azpeitia y. Marón,
oficial l." de Administrnción Milit,.'l,r D. Ricardo Fornimdez
v García Monteab"ro, y veterinario 1.o D. Mariano Viedmll y
l.i'ernández, rle las cuales resulta: 1.0 Que 81 comandante don
Agul'ún de Quinto ingreiló en el Ejército en 1.o de enero de
1874; que FU conceptuación es muy buena, pueRto que apa-
rece con hl nota de (! VlUi~ho~, en cuanto es posible conRignar·
lB.• y que ha desempl:'f1adodiversas cOi1lif,;iones, entre las qne
merece especial IlHHJOión la de jef;., de 1:1 nombl'acla en 10 de
septiembro do 11304 (D. O. núm. i02), para la com¡Jra de ye-
guas )' l'ementales ambes en la Turq nía Europea, en la Asiá-
tica y en PerRia, por la cual fué recom pemado con la cruz
de iirgunda clase del Merite Milita.r con di~tintivo blanco,
segt'ln roal orden de 10 de octubre de 1905 (D. O. núm. 2~),6).,
Posee á mRS la cruz sencilla de k ,'Gal y militar Orden de ~;an
Hermenegildo, y está declarado' henem~ritode la Pat·:ia.--:2.0·
Que el capitán Azpeitia viene prestando sus servicios desde
1.0 de septiemb¡'e de 187~; que sé halla bien concE'pt<lac1o y
que se encuentra en posesión de las siguientes condecoracio-
11I'S: medalla de plata conmemorutiva. de la jura deH. M. el
Rey Don AUouRo XIII, cruz de primera cl?se del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y pensión riel 10 por 100 del suel-
do de su actual empleo hasta el !li'cemo al inmediato, conce-
dida por su e8tudio titulado «Problema de la Oria Caballar en
E"'paña», y cruz de San Hermenegildo, comtando que fué jefe
de la comililión que, en fin dol año 1904 y principios del si-
guiente, se ocupó en la compra de caballos sementales en~l
.extranjero, habiéndole significndo el Director ge.ileral de Crf...
C:,:balJar y Remonta, lo muy satiFfecho que habia quedadodel
celo, interés y competencia que demostró.-Tambiéu corista.
que fné nm:i liar UI1 otra Comisión d.e !f,u::¡l cla~e, en l~ q u~
actuó desde el 24 da mayo al 31 de jUúO del Ilno Ilntenor.-:-
3.0 Que el ofic:ial 1,<' de Administración Militar D. 'Ricardo
Fernandt'z, eüT8 desde el ~6 de agoRto de lS¡':Oi que está bien
conceptuado y que J:a desempeñttdo rli,:erl5as comis~ones de
importancia en funCIón de guerra. Ha 8ldo condecorado con
1308 cruces d~ Imbel la Católica y CarlüB III, obteIiidas en
permuta de dos de primera clase del Mérito Militar con d~s­
tintivo rojo, de las cuales posee aún tres (dos de ellas penslO-
n.'\dllS), á rrlilS de dos de la propia clase de Muria Cristina,
una del Mérito Militar con distinvo blanco y otra con dis-'
tintÍ\'o rojo del Mérito Naval. Ha obtenido el uso de las me-
dallas: de ,Mindanao, conmemorativa.de la campaña de Fi·
}ipinas, la de plata de voluntarios del referido archipiélago
y l:l de Alfonso XIII, siendo de agregar que por real orden
de 10 de septiembre de H)04 (D. O. núm. 202), le fiJéconce-
dida otra cruz de primera clase del .Mérito Militar con distin-
tivo blanco en recompema de BUS ~(jrvicios en la comisión
de compra de !,p,mentalcs y yeguas nombrada en 10 de oc-'
tubre de 1905 (D O. núm. 220), de que 138 tiene hablado al
tratar del comandante Qllillto.-Y 4.° Que por la misma
~o~i~ióp, Ql:>t~VQ UAa .cru:¡¡ de lq. propia. Ii¡a.í)~ y OJ.'Ue.n, COA
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igual distintivo, el veterinario 1.0 D. Mariano Viedma, el
cual fué declarado aspirante á ingreso en el cuerpo de que
forma parte, en 8 de abril de 1884, y 3.er profesor en 1.0 de
mayo del referido año. Su conceptúación es buena. Ha des-
empeñado una cou:isión de compra de caballos y varias de
recf>pciórt y conduceión cie potros, poseyendo a mas do la cou-
drcllración ya referida, unll cruz de primera clase del Mérito
Militar con diFtintivo rojo y laMedalla conmemorativa de
la campl~ña de Cuba con tres pasadoreB.-La propuesta ·que
motiva este informe·y de que Fe tiene hecha mención, dice
textualmente lo que 8igue:-:-Excmo. Sr.: En 'mi escrito de
23 de marzo de l!:l05, hice presente á V. E. los méritos con-
traídos y servicios extraordinarios prestados por la comisión
que por real orden de 10 de séptiembre do 11104 (D. O. nú-
mel'O 2(2) y á la:s órdene'l del c<lmauda.nte, perteneciente en.
tOllces al regimiento Lanceros del Rey, D. Agustín de Quinto,;
y formada por el capitán del primer Jj;stablecimiento de ne-
monta D.•luan Blanco, oficial 1.0 de Administración Miii-
tar de esta Dirección D. Ricardo Fernández y Garcia ~Ion­
teabaro, y el entonces vet€rin3rio 2.° del 8.0 regimiento de
Artillería D. Mariano Viedma, pasaron al Imperio otomano
para la adquisición de caballos y yeguas pura sangre arabe.
-La misma comisión, substituyendo al expresado capitán
D. Juan J}lanco el de igual empleo condf'stino en este ex-
presado centro D. Luis Azpeitia, y autorizada a~imismo por
real orden de 1.0 de mayo de 1Ho,') (D. O. núm. 97), volvió
con más tiempo y.libertad de acción á explorar mejor los·.te-
rrenos que pudo -reconocer en su primero y corto viaje, ex;-
tendiéndose á Siri~ y Mesopotamia y ti la parte meridional
de Rusia hasta Polonia. Como ya esta. segunda expedición.ha
sido de mayor duración é importancia, me creo en el deber
de acompañar, en .cumplimiento de lo prevenido en el ar~
tícu.10 l. Q del regJa~nonto de recompensas en tiempo depll1:,
copla de la. memona que ha redactado el citado comandan-
tú Quinto.-Dill'u lpctura podrá V. E. deducir las penalida-
des y peligraR sufridos [1('1' la comisión de rl:'ferencia eu bul'l-
(la de su objBti VO, ti nií'ndo q no hacer largas marchas por los
abrasadores desiertos de Siria con temperaturas hasta de 43
grade';:> clmtígradüs a la sombra y eo al sol, teniendo que ros.
gUlll'dar~e al propio tiempo de las asechanzas de las tribus
bedyinas que son las verdaderas domiI?-ll'c1oras .en aquellos
c1eRlertos, l1~gando más alla en su excursión del caudaloso
Euú':;tes para alcanznr,á la tribu Anacé-Sbá'. una de la¡; de
más renombre por su ra"a caballar. Y como descanso á tan
penosa 'y pe:igrosa expedición, Fe· EÍnéontraron al llegar á. Ru-
sia para: 111 adq uisición de los trotadores Orloff-Resak ROB-
topchin.Orloff y Am8ricanos, con muy bajas teinp~i:¿turft.8,
con sub~evacionesmi.1itares, con huelgas. ferrovi,!l.rias y de-
.mas desordenes ocurrIdos, como es público y notorio, al ex-
kemo do que en 0,J88Ra, sin la decidida protección del gene-
ral Barón de Kllulbars, comandante en jefe del Gobierno
de Kerson, no hubiesen podido embarcar níel ganado ad.
quirido, ni aun quizás ellos misIIlos, necesitando la presencia
inmediata de un fuerte destacamento dCI coBácos', ~ causada
la huelga de lOR cargadores del muelle. V. !t. revistóloB caba-
llos y yeguas rusas traídos y tuvo a bien manifestarme que
.quedaba sat~~fech~) d~ su elección j;conip~a.~ P,o,r, mi parte lo
Quedé tumblen aSImIsmo de.la primera. r~mesa, compueElta
de caballos y yeguas, pura sangr.e árabe, babiendo obtenido
felicitaciones de S. M. el Rey (q. D. g.) el jefe dé la expre-
rada. comisión, al revistar ambas remesas. Acleniás,. ~n la ma-
muna de que mA ocupo se tratan á fondo con claro discerni·
miento y acertado juicio, numeraras é i~P9rt¡jntes proble-
mas (~e .la cria cabaj]~r, y la completan dct~lladoBmapas iti-
neranos que no van lllcluíc10s en la copia de referencia pOlo
no .contar este centro COil elementos para' é~ló: Por )0 tanto,
y Slll emhargo de haber sido recompensada dicha comisión
por su primera expl:'dición eon cruces blancas y sencillas del
Mérito Militar, les considero concienzudamente acreedores á
mayor recomponRa, con arreglo al arto 4." parrafo 5.° del 19,
y articulas 21, 22, 23 y 25 del expresado ~eglamento de re-
compen::<as. ~ La .copia de la memoria referida, objeto, oomo
.era natmal que sucediese, de detenido eE'tudio, se halla conB-
tituida por un vo~ull1en en folio, compuesto por 139 páginas
mecanográficas, Slll contar lU8,que comprenden los euadros
demostrativoA ~el. g:mado adquirido por la comisión, y que
resultó fiel' el PIgmente: 11 sementales y 13 yeguas arabes, 1~
de aq\l.6l1os y cuatro d.e é~taEl de l'azas rueas, Ó sean en total 40
cabe¡>;as, cuyo precio medio ha alcanzado la suma de 3.005'7Q
pesetll,8 cada uua, !la)' tl.\p:¡piéu Qtr¡ijl vl,lriar:¡ ~4~i~~~ feh~J;~~~
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tes á distintos asuntos cuyo conocimiento ilURtl'R. El autor í
da principio á su labor con una exposición de hechos en que,
se relaciona el desempeño de la comisión que origina ee;te in- ",
forme con la que evacuó anteriormente y que no le permi-
tió, según ex~resa dilucidar los dos extremos f'iguieutes: ¿,Po- 1
seen los bedulllos Anazes y Ohamares ( Ó Schemal.es) 108 ti- 1
poa nobles y puros no encontrados en la rápida exploración l.
efectuada a través de la 8iria damascena y alepina, durante 1
el mes ~e noviembre de 1904? ¿Existen á pesar de hallarB8 la
producClón del caballo arabe en estado decadente, individuos
sanos, sin defectos, harmónicos, capnces de figurar en cali-
dad de sementales, escogidos en 108 d~póAtos de nUe~tra na-
ción?"':""Comienza inmedintamente el relato del viaje de )os
comisionados que partieron de IrIlldrid el 13 de mayo y die-
ron principio á BUS trabajos,'en Constantinopla el 29 del
. mismo mes, habiendo examin El) durante su permane¡¡da
en dicha capital 117 caballos y 37 yeguas. Bábla8e á co.nti-
nuación. de la marcha á Alejandreta, Alepo y Telsebeille y
de la prlmera expedición á los Auazes', que exigió seis días,
abundantes en fatigas y no exentos de riesgos, en los .qu? re-
corrieron los com.isionados 180 kilómetros, visitando cinco
.. tribus y cuatro aldeas, entre las cuales fueron examinados
12'caballos y 203 yeguas, Bin contar los potros menor('s de
dos liños. SIgue la segunda expedición á los Anazes y á Urfa,
en que concurren las mismas desfavorables circunstaucias,
reportando ambas expediciones el beneficio de provechosas
enseñanzas que el coman.dante Quinto consigna con tanto
. interés como pr!lcisión. Abandonó la comisión, contiUl~a
diciendo la memoria, el vilayeto de Alepo. en elque fueron
reconocidOE; unos 300caballoB y de 800 á 900 yeguas. Efectuó
una éxpedición á las comarcas del Rama, Roms y Raync,
y después de haberse dirigido á Damasco, Tel-8unán, Lébano
y Beirllt, á más de otros puntes, tuvo lugar fÜ emb1l rque,
llegando los comisionados á. Constantinopla el 11 de octubre.
De8pachóse el ganado a cnrg) del capitán, en el trllnspol"Íe
francés «Dordogne», arribando IÍ MarselJa el 11 de noviem-
bre y 8aliendo para Madrid el 24. La comisión; á bordo del,
vapor Tsaritza, llegó ti Odessael17 del mismo mes, dando
principio á su campaña en Rusia. Examinados en la expre-
.. sada capitol varios ejemplarEs, truBladüroose 108 comiF.iooa-
dos aMicahitsi para ver un harliR que permitió estudiar el
media Bllngre, ruBO. Marcharon á KieIf y Varonec:h, prbh-
ción' en la que estaba alterado el orden, lo que no fué óbice
para qU& se decidieran ti emprender BOS trllbajofl, verificlldol:l
en grun escala, recorriendo en distintos' puntos bastantes
cuadras y algunos haráa, entre ell08 el del Principe Alexis
Orloff, y atento .el comandante Quinto al cúmulo de circuns-
t.ancias especiales que cita, decidió regresar á Ki<'ff Y Odessfl,
en donde se encontrÓ el dla 17 de diciembre, habiendo con··
eeguido, vencidas inuumerablt"s dificultades, que llegase, y I
en buen estado, el grtnado adquirido. Tanto en uno como en I
otro pJ:mto prosiguieron 101' trab&jos, y tras una vhdta al ha-
rAsdel Príncipe Saugus2.ko, ¡;ituado cercll de Slawuta, ll'l- !
vóse á cabo el embarque en el vapor «B~gdad~ el dia 28 del 1
mee' referido. El12 de enero arribó al\Iar!'eHa en donde se re·
PUEO el gallado de las muchas molestias sufridas en el viaje,
llegando á esta corte el 25 del mes cit~do, t!>igue al relato (W~,
en abreviada sintesis queda hecho, un capitulo denominado
..Conclusiones» labor esmerada y de importimcia en la que
el comandante Quinto consigna juicios merecedores de aten-
ción y respeto como constitutivos de un voto de calidad. Dice
el mismo jefe que el personal á 8US órdenes ha sabido poner
continuamente á contribución BUS excelentes cualidade8, as-
pirando siempre al má.s brillante éxito de la misión y con 109
más favorables pronunciamientos, habla del valioso auxilio
que prestaron á la comisión los siguientes señores, á quienes
cita por orden de merecimiento dentro de .cada nación, en la
forma que t't continuación ee expreBa. .
En el Imperio Otomano
MI'. Jeorges Marcópoli, cónsul honorario de España en
.A.lepo (súbdito italiano). .
.. D. José R. Loremm~ dragonan del cousulado de EspaÍl!1.
en Jerusalén, intérprete que ha sido de la comisión (súbdito
español).
D. Jaime Fernández Guillamet, canciller del consulado
de España en Constantinopla, quien estuvo encargado de la
atención y cQidadQ <le 106 llement!'les comprados (~úbdito es·
f.~~Ql),
"
© misterio de Defensa
Mr. Khalil A. Condsi, viceoónsul de Espalía en Damasco
(súbdito italiano). .
Mr. Miehel K. Condri, secretario del mii\mo (id. íd.).
. Nazin Pachá, gobernador general del vilayeto de 8iria
en Damasco (súbdito otomano).
En el Imperio de Rusia.
General Barón KaulbarR, comaw1ante general ele las tro.
pas de la Circulíscripción de KerFon (súbdito moscovita).
D. Ernesto Freyre, cónsul de E8pañ~, en Odessa.
l\Ir. Edflnard Mf)linari, vicecónsul honorario de Españll
en Kieff :súbdito m08covita).
Mr. Emile Bistugne, propietario, residente en Oc1essu.
(súbdito francéi;). ...
Mr. Nicolás Constantinovitch Pllpalasar, coron"l del 22."
de Dragones regimiento de A.,;tmkan (Húbdito ruso).
Mr. AHred SchleBinger, ingeniero, residente en KieIf
(súbdito al~mán).. : .
En la Repúb1ica, ·fl'ancesa.
D. Mariano Nouguél3 Subirá, rigente da neeocios resi-
dente en Marsella (súbdito e~:pañol).·v ,
~obre la b~sa de cuanto queda e~pnesto llega el momento
de precisar las l'ecompens,:ls que, en sentir de eRta Illspel:ción.
general, deben ser concedIdas en el presente año. NI) se trata.,
como se ha vi!'to claramente, de una. de tantas comisiones en
que la comodidad se m'ocia :\, las facili::ladeB de tono género
para su efi~az y pr~nto desempe~o. El personal que evacuara
laqu5l motIva este JUforme, elegido con u~ acierto que t,esti··
mODIan los favorableFl resultadcs eonsegUldos, objeto de va-
Jiosos pl:icemes, muéstrase de contiUlIO ganoso de caVll.r tí 11;:,
mny~r llltnra. La marcha por regiones en qw, la o;;a(Üa gue-
rrera de sus habitantes ~e 1l:llnifiesta con sobrada frecuf;uc(a, la ;,
fHlta muchas veces del mdlApensaule descanso, los ¡-j<rores do
un climn:abrlll,ador y las f'itigas y privaciones de distinta es-
pecie, originarias cO.ll8igui~nt(}mentade qUt~bruntllJUientoen.
la pnlud, no impidieron que so rsr:orrierall las zonas QU0 im-
portaba conocer, á tal punto, que en las dos cr,misiones qúe
permitieróll a.l comaudllnte (~uillto visitar )a ~iL"Ín, del'de su¡
extremo meridional al d{:sierto de Tih, en el pára!E';lo 31° dt;l
latitud N. baflt'l. FlU ccnfin septentrional y las rarnílicacionos
del Táuro en el 37°, solamente las comar.CIlS de- ~nmariu. v
Galilea, ~on la margen .i~qni~rdn. del J ord¡ín, han uejndo de
ser materIa de explol'nclOn, bIen por no I'eputrlrSA l'egione!'t
caballares ó por encontrarse en estarlo de guerl'a. Yeil de ob-
servar que si tales fueron las pe nalidllClr-'s sufridas en ese ca-
so, resultaron también patentes los cuid.ados. rieflgos y sinFlfl.--
bOT~s que esta~an reser~~dosá la comisión en ]a cllll1}Jufm da
RUSIa. PreFlA. dICha nllclOn, según fra~es del citado coman-
dante, de fuertes sacudidas revol ucionar' a. que, á vecf!', se
traducian en horrorosas mntnnzu!', seguidas de. in'cendios v.'
saqueos, cortadas las comunicar:Jiolle~ ferroviarias funcio:
nando los servicios telegr:l.íico y pos~d á eapricbo d~ los em-
pleado~, é imperando la mfÍ8 tenebrosa incertidumbre v la
inseguridad mas completa, no se huela verdaderamente fácil
la realización de trabajos que hahí:tn de ~xi~ir tener franoo
al paF:o y garantida la tranquilidad. A ¡;~8ar ele todo ello los
comisionados cumplioron a satisfacción, quedando en la'me-.
maria redactada por el jefe, a mas del carcater qne ofrec!',
de diario de operllCiones sumamente preciso, una serie de.
noticius comentadas y de di~C1'E'tas opiniones de gran valor
en los momentOi/ en que se prest.a marcada atellciór\ lt1 me-
joramiento en España de lu producción caballar. Demestra-
dos plenamente la inteligencia y celo ele los mismos de los
comisionados, la Junta de eRta hu;pecci611, por unanimidad,
opina que procede Re lCfl conceda al comalldante do Caballe-
ria D. Agust.in de Qu;nto y li'ernández de Rodas; capitán (le
Caballoría D. Luis Azpeitia Moros; oficial primero de admi-
nistración militar D. Ricardo Fernándt'z y Gnrcia, y yeterina·
rio primero D. Mariano Viedma }1'ernándl.'z, la cruz del 1\1&-
r~to mitar ele la c.lnse corr?sponeliente y distintivo blaMo, pen.
slOnada con el dIez por CleI~to del. sueldo de sus respectivos
empleos hasta el ascenso almme<lJato, en armonia con lo dis-
puesto en el caso 5.o del articulo 19 del vigente reglaU1enk~
de recompensll.1'l en tiempo de paz, y teniendo en cuenta '10
que previene el veintidos del mismo; y en cuanto á lo~ fl:ni-
cionarioR citados anteriormente, aRi nflcionalt:'s como e:l>.'t.ran-
jeros reEidentes en los paises que recorrieron y que cO':ldyu_
Vll,ron !\ la geHtióp. de 108 comisionados~ Mori(\. tllIq~en. ha.~
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! y dOr~lli,E! efectos. Dio/! gnarde lÍo V. E. 'muchos anO!.
¡ MadrId 30 de marzo de 1907.t .
!Safio!' Capitán general de la prim91'a regian.
I Sefío! presidente del Consejo Supremo de Guena y Ma.-
i nna.¡¡
1
I
DE n~&Tfn.iCCi(m, REClUTA&1iENTO
y GUER~fil.s mVERSOS
Academias
Continuación en el se¡'vicio y reénoanch68
Excmo. St·,: En visto. de las instancias prOr.t:l9viditlJ
por el cabo y guardias de lss comand~ncilJ.3de ese cuer-
poqn~ se citv,ue.p, I~ gigui~nte l'6Iación, que comienza
con Caiedonio Arlechina Martín y concluye con f~anue'Ar·
. cas La!1l1o¡ e:a súplic[~ da'que se les conceda como gracia
especial la rescisión del compromiso que tienen contraí-
do por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
E)wmo. Sr.: Vi;.tg la. Í.nsta.nnill. pl'omovida por Dolía I comigna, el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien r.ccedel' tí la
Rm:rHHlt\ lbáilez Ramumn,dnmicilinclaen f1Bt!.", corte, calle peticióu de los interesados, con la cnndición que se de-
t.ermina Rn las ;:ealos órdenes dé' 24 de diciembre da 1897d,·¡ HOl'tHt~U¡' nÚ:ri. 1:21:\, viu:ia. del seguqdo teuionte de
IllI!tutel'Ía D, Enriqne "~erichd y Alrgría, e¡;t súplica de (D. O. núm. 291) y 3.1 de octubre de 1\;100 (C. L. nÚli,e~
que á sn hij'l D. H.l:lI2,el Sariehol é Ibtit'íE'z S0 le concedan ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del pre-
los bE'ueácios qne la J.egislación vigel.lt'.l otorga para el inio de reenganche recibido y no devengado"ell hanno·
1 A d' T nía con 'lo que preceptúa el artículo 77 del reglamentoingrc,so y pennunencia en as ca ernw,S O?I Itares, come) de 3 de J'uniode 1889 (O. L, núm. 239).
huérfano de militUl' muerto de fiebre amunlla ~n la carn-
pn,fl& de Cuba, 01 Rey (q, D. g), de aCi.1.erdo con lo infor- De real orden 10 digo á V. E. pare. su conocimiento
1'.1udo Ilor el Cm18H]'o Sl1P_remo de Gu.erra '\.. :\Iurina y demás efectos. Dio!! gUl\rde á V, E.' niuchos anos.
• J Madrid 30 de marzo de 1907:' ,
>311 !;) 0.81 actual, se ha Bervido acceder á, la petición de la .l~OClln'01.1to, con arre;;lo ñ. lo que preceptún el1'eal deCl'eto I Loño,
(le .:, de octubre do H!05 (C. J.J. ll:ím, 200) y la roal Ordf.'ll ! Beí'l.or .Director general da 111. Guardia Civil.
cÜi~d&r de 23 de junio ele lP06 (D. O. núm. 136). ! Sollores Capitanes generales de la segunda, tercera y
D\3 Nii.l orden lo digo á V .E. para su conocimiento I cuarta regionei;l y Ordenador de pago!! d~Guel'ra.·
cer proFJe-ute fil!9 bUI'HOS s(~rvicio" ~' In conveniencia de que ~e
lea dif\l'1\ llotnri:;¡, prueba del aprecIo hec~o de su I3ficHZ aUXI-
Ha, á. fin do que lee 8írv!t de recompem:a en el Cll~O actual y de
e!:ltímulo pll1'8, que en lo Bucesivo, encuentren, ElI cabe, mayor
n¡lO),O las comif.:iones que v3ynn á aqudlos paises. V. E., DO
obr:t.ante, resolverá lo más aeertndo.-Mlldri(\15 de febrero de
lBü7.-i~¡ coronel de E.M., secretario, J.lsé ViUar.-Rubri-
ca.do.-V.o B.O, Ñ1acias.-Rnbricado.-Hay un sell/) que di-
ce: «InRpección gfl\eral de los EBtablecimientos de Iustruc-
ción é Ludustria Iv1Hitar:>.
Be1tlCi671 que se ciw.
....
.-
·l"ocha dlll compromiso
,.
NOMn¡~E9, A.¡jo~ dEl q~U01ÓIl
Día M68 AÍlo
---
._--.
-
Cele<1onio Anechina Martin..••••.•.•. 18 rebrero .. 1905 3
Juan Fuenéalidil Albe.......... " ••. , 3J. octubre.. 1905
1
4.
Mannel Arcas Lanao •.•.••.. ; •.•••.•. t :,¡ sepbre. ,. 19u6 4
...-.
n_~__ms F' J5
~r..m~u..---"":'!~~~:;::;'~\.~-~'"L4.:,I~---~--l'r,~~--
CCiB.aue.al.1c"Í:1.:1 't. ""..._01
~tel'ucl.", • ~ •. " r, Cabo e , , ~ .
Grhnít"la •• o ••• ""," GlUtrdÍ!¡. ••.••••.•••••.
Barcelona Gt¡:!) •.••....••..•.•..
~I;¡,b'ld 30 ue 1I1!\rZO de 1ÜC7.
,Loiil)
bietirüs
];XCIDO. Sr.: En visto. do la propuesta que V. E. re-
mitió á este Mh1istcrio f>U 2 del mes actual, el Roy (qua
Dios guarde) ha tenido (¡, bien declarar con derecho á be·
n",fi(~io de retiro de segando t(\uientf:', cuando lo' übtenga,
fJ.l guo,l'dia de e:w Rtnl Cuerpo O. Anastasio Galicía Ana-
dón, por habae cumplido en fin del me:3 antel.'ior6 finos
de permanencia en 1:'1 mistl1o, que al. ciado se requieren,
con arI'Eg!() al a.rt. 140 del reglaluimto y según lo di~pues-
,', to en las teale3 ór.denes de 11 da junio de 18~l, 1.0 de
!i'!~~~,",,,,, '""",,>!>.,.~li~,¡s<J~IClu'¡~;.'J
." ~gxcmo. Sr.: En "Ha de lA .ínAtitricia promovida
Jlü1.:' el. rN:intli. dt\l n~(~mf;¡9.:W d" HJü5, r.'al1ue! Tarreti!las
r¡¡Rt~G, veüüw do Véi<:.z Blanco, pl'ovincilJ. de Almería, oil
50liclr,lld de que le Sl':ím U3YUC.!tflS las 1.500 pesDtas cou
que se 'l'or¡imló rlel servÍeio militar activo; y tlmiendoen
cuanto. qO.0 el intbresado no ll€·vp" do~ /tüos en situación
do oxcedente,de cupo, el Re.y (q. D. g.) so ha sflJ'vido des-
f'stilliHr di,:hfl, petición con arreglo ¡ú pái'l'ufo 2,° del al'·
tículo 175 de In. ltl)' d<" rccllltl.¡¡:oÍento. .
D¡;; :':f"1,l o,aen lo d.igo á V. E. j)r.ra su conocimiento
y de:!.\,~5 ekctcl<'l. D~o; ¡~um:i.i.f.i á, - v. E. nynor.os años.
•M~t.hl¡,í. 30 ,íe ma.rzo ~Le 1907.
..... Aa
Excmo. S.r: En vista de h\ 'instancia que cursó V. E .
á este Ministerio en 20 de noviembre último, promovid~
en súplica de abono de diferencias de sueldo, por el' ca-
pitán honorífico, primer teniente deCarabine1'l)s (E. Ro),
retirado como segundo teniente con los beneficios de la
ley de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26), - D. AntoniO
Navarro Delgado, quien por real orden de 22 de mayo de
1906 (D. O. núm. HO), obtuV9 su actual empleo de pri-
mer h;·nient.e, con la efectividad de 25 de mayo de 1901,
fücha autol'lor tí Ja de sn rM.iro, (:'¡ Rey (.1, D, g.l, d~
r.:.cuerdo eon lo informado por el ConSt~jo Suprouio de
Guena y Marina en 5 d(~l actual, Sl:l ha servido dispon€l'
se asigne al expresarlo oficial, en su situación de retirarlo,
loa 90 céntimoR del sueldo de primar teniente, Ó' 8ef~n ,
1
1.68',75 pesetas 31 mes, á p~rtir de~d.e 1.o de ju~i(J de l~O~,
fllgulcnte mes al de su baJa defirutlva en actlVo~ pt~~ll1
,
S.C1ni ~r O de' ~
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la corre.apondiente aadticción de lo percibido desde la in-
dicada fecha en virtud del séfio.lamianto hecho anteriOJ.'·
meúte;' cuy;' cantidad lOe '10 seguirá ábonando' por la
comandaÍlcia de Carabineros de 8antander, hasta fin de
junio de 1~~1, en que por cumplir en 13 do dicho mes
la edad de 60 afios p:m.t obtener ell'etiro forzoso, deberá
pasar á figurar en las nóminas de ClaESS pasiyas de la
provincia eu que entonces !(lsida, con el refendo haber
menaual de 161i'?Ó pe:;eta8.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllúcimiento
y demás efectos. Dios gUP',rde á. V. El. muchos aUOi:!,
Madrid 30 de marzo de 1:307 .
LoÑ"
Excmo. Sr.: Accediendo á }G. solicUa.ií.o POl' el ca-
pitán de 18, Comtmdsncia de b, GUl),l.·:Ea civil de SEOgov}a,
D. Juan Gómez San [.Jed¡·o, el Rey (q. D. g.) se ha s~rvl~~
concederle d pase á 111, situación de Sl~pei'nun:J.erar,lO sm
sueldo (JO lns condiciones que rletel'mml1 el real fleCí'sto
de 2 d~ agosto de 1889 (O. L. núm. 3(2), debi~ndo-,!ue­
d,~r adscripto el citado oficial :i la SnPlllspzcClón Ita l~
primera región. . . .'
De real orden lo digo á. V. K pa.ra sn conomr:1.1en~O ;¡
fin<:8 eomllguielltss. DIos gtil!.rdo á V. E" mucho.:: 'J"í,)f;;.
;dadrid 30 de rns.rzc de 1907.
Sefior Capitán general de la sexta región.
S~ñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general deCur¡¡,bineI'os.
----.sar-.t:4íll!f::'"--.
Lo~o
Señor Dlréetor general de la Guardia Civil.
, Sefio:,6s Capitán g.anel'al de la primara regi6n y Or·;ti;jllll-
I dor de pagos de GI!61':ra. . .
Sueldost haberes y gratificaciones
.r.~xcroo. 81'.: En vista de 10 propnesto por el Ditec~
tor de Iri. Academia de tbfantel'ía.; el R6Y (q. D. g) La
tenido á bien: conceder la grai:.ificación auual de 1500
p6setas, ti partir da 1. o dB,febrero 1?~óx,irno pasado, al te-:
niente coronel D. José Villalba Rlquelme, con arreglo a
lo dispuGsto en el arto 3." del real decr~to (~e 4 de octu.:.
br.e de Hi05 (C. L. núm, 200) y el 8. o del vlgcI';te regla-
mento oIglÍ.nico. .
De real m'den lo digo á V. E .. para EU conocimiento
y demáfl 3fectos. . Dios guarde á V. E. mucLos af1os.
Me,di:id 30 do marzo de 1907.
LoRo
S0~cr C~pitán general de la primera región.
'.
SefloreaOrdenadór da pagos de Guerra. y Director 'd~ la
.A.cad~1Ília de Infantería.
Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de
capitán profesor en la plantilla dsl Cúlegio de.Santiago,
Dará hU'érfauos del arma de C¡;,baHel'Ía, y debwndo cu-
brirse en la forma que pl'sviem. el real decreto de 4 do
octubre 1905 (C.L. núm. 200) y la real o;'den da 18 de
noviembre del mismo afio (D. O. núm. 258), ~l Rey. (q~a
. Dios gUl1rdl1) se ha eervido disponer que lus ael i'efe~~luo
empleo y arma quO deseen ocuparlas, p"?rrmevan sus 1I1S-
tancias en el término de un mes, á partlf de esta. f¡¡eh~,
á las qlle se acompaf1a.ra,n copias de sua hojas de SOi'VI-
cios y de hechos. . ..
De real orden lo digo á V. ~i. para. su cOnOClmil-mto
y demás efectos. DióB guarrle lÍo V ..E. muchos a,?'!~s.
Madrid 30 ele IUarzo 00 1907.
LoRo
Seflor., .
Excmo. Sr.: Vista la in15t.:?ilcia quo cursó V. E. á ~
esta Ministerio en 20 de febrero último, prGIDovioa por Cirp.lder, }3}xcmo. Sr.: Ex.1ef,jowL una VM~~':lt0 dG
elM!"'yor dell'úg.imi~ntolnfantel'Ía do ~J()villa núm .. 33~ ~i1 primer teniente en la pladills. de .1?" A~t.dü\l)ia 3~; ;-:::i~)~':~óphca de autorIzaCIón para poder l'f.lC¡Rmar, por 6]er?lClO Heria, el Rey (q. D. g,) se hfi. S31V1CiO dH:p~n(Jr que lOE ,¡el
cenados, 103 devengos que corrGspondieron al ~oIda(Jo do referido empleo y arma quo df;se!m OCUP!ll'Ja., 1:::oHIul3vall
ciicho cut'rpo' alumno de Ji!, Academia de Art,ll1erb don sus instanciag en !JI tél'wiuo dH l!n meR, á pnrtli' de ~stQ
José Gómez García. en los meses OQ lebr6ro ae liJ05 á \ f,;cha, según se dí,~poue eIl el real dccrato d.e 4 de oetub1'8
lin de jnliD de 1!:!9G; resulhmdo que .:~icho individUo ~t'r- de hJ05 (O. Lo núm. 200), acomp~l'hmrlo copia Q'1 bs
VÜlCOffiO ~n~untario, al 1;(Jl' .Il(~ill!H'ácto alumno, en 7. ~e f hojas de serVicios l de hechos, y ~el.iin.ldo m.~ (;t~¡¡'llta qu.~~nero de 1900), . puesto qUtl 81 bHm como del nemplvzo el que Sea designado desamp"n:ira la suplent~UJ,0<)1;(;. absr;;
<1e. Hl04, le corrm,pm,dia fOl'lTlfn' parte de 103 cuat::o '1 diaria. de f6l'lOCarrpcs, telegl'ufil\, c~~ptogr(;,fí¡1, fo;t.Hi-
quint<;¡s que debínu i~Jgr0sar en filas en el a[lü da 1906, . cadón, puentes, roma:!, castmwetacIOU y la de f181Cil.,
y teniend.o además presl3ute que al ser destinado enton- 1 qnít!~ic3, balística ext6rior y armtS portátiles. Es ¡d 'pro
ces al. cuerpo, debió ;,er!o á la referida A~ademia en .con- ¡ pio tiempo la voluntad de S. M.
t
quo el q::& ~~9, de~t:n~­
cepto de alumno sin goce de huber y dársela de baja, en ¡ dodeseropef.\e el'curgo en la forrn¡:" qne Si;) llHllCH., Í1j·~E'rIU
la caja de recluta, conforme pr0f:eptÚ.'l. la real orden cir- . se nombren los profesores supIJnt;~s, cm cuyo caso püsaf~
cular do 9 de julio de 1904 (C. L, núm. 12-1), el Rey á prestar p,i servicio que par~ los tcnientes o.íspona ol r'¡¡l1!
(q. D. g.) Be ha servido desestim~r lit instancia, por C1l.- decreto antes citado. .
recer el intel:esado de derecho al abono de haber y pan De l'eal qrden lo digo á V..E. p!1rlt su conocimiento 'J'
eu bl'ueficio. . dF.lOlá8 efl3ctos. Dios gu¡;,rde ti V. E, muob.oa túi.ÚR.
De real orden lo digo tí V. E. pare su conocimiento y Madrid 30 de marzo de 1907.
de.más efectos. Dios guarde á V. E. mucholS afios. Ma· L -{!,
dnd 30 de marzo de1907.· " Q~,{f.
Lo:Eto Sefior •.•
Se.tíol' Capitán general de la tercera región.
Senor Dir;.;ctol' de lB Acad~mia (lo Artillería. .
s ode
$. -. . .-.. ~.' ~,~.- ; 1
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DISPOSICIONF~
d~ la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
yde las Dependencias c3ntrales
SECClON DE ARTILLERíA
Premios de reenganche
Ci·rcu'/ar. Con arreglo á_lo dispuesto en la regla lo.a
da la real orden de 14 de enero de UJ04 (C. L. núm. 6),
se publica á continuación, de orden del Excmo. Senor
Ministro de la Guerra, el movimiento de baja.s y a.ltas
ocurridas en la escala da eargentoB reenganchados duran·
te el mes de enero último (relaciones núms, 1 y 2)..
Maddd 30 de marzo de 1907.
El Jefe accidcntl1.1 de la. SeeeiólI,
Gontalo Cafvajal.
Relación nún'l.. 1
Bajas eJe sargentos ¡'umganchado& COl!, lH'6illio.
Cuerpos NOMBRES llotlTo de la baja
----------,-----------------1·------
Comandancia de Cádiz •......... La~!lro Gil Peyrata ; R~tir8.do.
Idcill d::J l\lenorca ...........•..• Mariano Vt'laeco' Velasco .............•. Flllltcido.
Relación núm. 2
A.ltas en la escala de.saJ·gentos reenga.nchados con premio.
Got!zalo Carvajal
- -
.-
Fecho. en qne .
reunieron IRs cundiclo-
nes ~"gljn closificnción lo'oehll del e-ltlt
OI1\irpos NO)fIll{r-S de la Junta Centralde }'eenganches
.-
D1I> Mes Año DI... , Me. AJio
!-_....._-_._...._._--- ~._-----.. -.-
- - - --!
do ..•.....•............ l~u8ebio Arial5 de la Cámara ............. 5 novhre .. 190'l 1.0 febrero .. 1907
......................... I!'elipa Linares Ariza .................... 5,ídem ... 190411. o /dem . ,,\H307
--Madrid no de marzo de 1\307.
11.0 reg. monta
~.o ülem .
licencias
En vista de la instancia promovido. por el alumno do
6sa Acndemia D. Carlos Barutell LOi'anzo, y del r;ertifi-
cado íac:u1tativo que SEl acol1Jpaila, de orden dol Exce-
lentísimo Seflor Ministro de la Guerra le ha aino concedi-
do un mes d8 lieencin. por enfermo, para Avila.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de
mauw de Hil07.
El Jefe de la Sección,
José Garcia de la Conc}¿a
,.,
Sefiol' ~irector de la Academia de IlIfantería.
Excmo. eJeilor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promqvida por el alumuo ~6
esa Academia D. Eduardo Meléndez Ur"echo, y del certI-
ficado facultat.ivo que se acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Seflor Ministro de la Guerra le ha sido concedi·
do un mes de licencia por enfermo, para San ~eb~8tián.
Dios gt:adf3 á V. S. muchos aftoso M~drid 30 da
mar~o de 1907.
El .Tefe do la E!occión,
José García de la C()noluJ
Saílar Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de l~ primera y
séxta regiollfls.
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